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Ñandú, Ilustración de de Loqueyssie en Aves Argentinas Sudamericanas de Carlos A. Vigil. Editorial Atlántida, 1973 
Imagen gentilmente cedida por José Athor 
 
Imagen de tapa: 
Fotografía del artista enviada desde Humahuaca en 1944 y cedida gentilmente por Raúl L. Carman 
 
  
Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo 





En este número de la Serie Documentos presentamos a un dibujante de origen francés, 
radicado en la Argentina desde 1925 hasta su fallecimiento en 1958. 
Realizó numerosas ilustraciones de vertebrados, entre ellas, las más conocidas son las 
editadas en 1973 en el libro de Carlos Vigil, Aves argentinas y sudamericanas de la 
Editorial Atlántida. 
La idea de este documento surgió a raiz de un álbum artesanalmente improvisado, 
conteniendo láminas de peces recortadas de la revista La Chacra, que se encontraba en la 
biblioteca del Prof. Raúl H. Arámburu. 
A partir de ahí, con la valiosa colaboración de Raúl L. Carman y José Athor, 
recolectamos la información que documentamos, la que intenta reflejar una parte de la 
trayectoria del artista. 
 
Hugo L. López 
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Biografía (extractada de la obra Aves argentinas y sudamericanas) 
 
Pintor francés nacido el 13/05/1900. Se radicó en la Argentina en 1925. Falleció en 







































Documentación proporcionada por Raúl L. Carman
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PRIMER ANUARIO DE LA ASOCIACION DE DIBUJANTES. Bs.As. 
1944. Prólogo de Fernan Félix DE AMADOR. Totalmente ilustrado. Incluye las 
biografías y reproducción de trabajos de DIVITO, GUBELLINI, KRASNOPOLSKY, 
LOQUEYSSIE, MANTEOLA, MEDRANO, MOLINA CAMPOS, LINO PALACIOS, 
SALINAS, SIRIO, PELELE y muchos otros. Encuadernado tipo Avon. Muy rara 
pieza. 
 
LEYENDAS DE FUENTES ROMANAS. Versión castellana de Rubén 
Dario (hijo) 
Autor: Valle, Katharine del 
Descripción: Kraft, 153 pgs. Ilustraciones a plena pagina en b/n de Loqueyssie, 
Henri L. Roturita en extremo superior de bisagra exterior. Libro en Español / Book in 



























Documentación proporcionada por Raúl L. Carman 
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Tomado de  
http://bullrichgaonawernicke.com/R190/R190_dia_2.htm 
 
BGW: Remate 190,  Dia 2  Actualizado al 26/05/2011 
 
 
Lote Nro.  181 
HENRY DE LOQUEYSSIE  
(Escuela Francoargentina, 
1900 -) 
PERDIZ CHICA (NOTHURA 
MACULOSA), acuarela firmada 
H. de Loqueyssie abajo a la 
derecha. 
Fondo de paisajes realizados al 
pastel. 
Ref: "Fauna silvestre" Tomo 
VIII. Evaluación de los recursos 
naturales del Consejo Federal 
de Inversiones, Buenos Aires 
1963. 
Estimación: 1.200 / 1.800 
Pesos 
  










PERDIZ COLORADA y 
MARTINETA, PERDIZ 
COPETONA, dos 
acuarelas firmadas H. 
de Loqueyssie abajo a 
la derecha. Fondo de 
paisajes realizados al 
pastel. 
Mide: 35 x 25,5 cm. 
Ref: "Fauna silvestre" 
Tomo VIII. Evaluación 
de los recursos 
naturales del Consejo 
Federal de Inversiones, 
Buenos Aires 1963. 
Estimación: c/u. 
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VIGIL, Carlos. AVES ARGENTINAS Y SUDAMERICANAS. Buenos Aires, Editorial Atlánida, 
1973, 360 pp. Obra ilustrada con magníficos dibujos pleno color, plena página realizados por el 
artista ENRIQUE LACHAUD DE LOQUEYSSIE. Viñetas por ENRIQUE BRECCIA. Historia general 
de cada ave, nombres vulgares, distribución geográfica, plumaje, nidificación, huevos. Folio. 
Muy buena encuadernación plena tela original de editor con sobrecubierta. Muy buen estado. 
Espléndida edición con reproducciones de la obra del ilustrador en intensos matices de colores 


















































Documentación proporcionada por José Athor 
 





Lámina publicada en la revista La Chacra Nº 307 de junio de 1956, gentilmente cedida por Raúl L. Carman
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Láminas publicadas en la revista La Chacra  
 
De edición mensual, su primer número apareció en noviembre de 1930.  
Las siguientes láminas fueron halladas, recortadas y compaginadas en un album, en la biblioteca del Prof. 
Raúl H. Arámburu de la División Zoología Vertebrados del Museo de La Plata (MLP), Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo (FCNyM), Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Lamentablemente, no se dispone de 


































Tapa del álbum 
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Láminas publicadas en Fauna Silvestre 
 
GODOY, J. C. 1963. Fauna Silvestre, Tomo VIII, Volumen I: I-XIII, 299 pp. En: Evaluación de los Recursos 
Naturales de la Argentina, Primera Etapa, Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, 9 Tomos. 
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CoBii oBo  --   Prr oBii ott a  
Comisión de Biodiversidad bonaerense,  Convenio Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 
Buenos aires y UNLP 
Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral, FCNyM, UNLP 
CoBioBo nº 2 – ProBiota nº 1 
CABRERA, A. L. et al.  2000.  Catálogo ilustrado de las compuestas (= Asteraceae) de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina: Sistemática, Ecología y Usos.  CoBioBo nº 2 y ProBiota nº 1, Convenio Secretaría de 
Política Ambiental de la Provincia de Buenos aires y UNLP, La Plata, Argentina: 1-138. ISSN 1514-2841. 
CoBioBo nº 3 – ProBiota nº 2 
DARRIEU, C. A. & A. R. CAMPERI. 2001.  Nueva lista de las aves de la provincia de Buenos Aires.  CoBioBo nº 3 y 
ProBiota nº 2, Convenio Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos aires y UNLP, La 
Plata, Argentina: 1-50. ISSN 1514-2841. 
CoBioBo nº 4 – ProBiota nº 3 
ROSSI, G. C. et al. 2001.  Dípteros vectores (Cullicidae y Calliphoridae) de la provincia de Buenos aires. 
CoBioBo nº 4 y ProBiota nº 3, Convenio Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos aires 
y UNLP, La Plata, Argentina: 1-53. ISSN 1514-2841. 
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